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Sí eres católico... 
j estimas en fil^o el .e^nerzo que supone 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, 
dos y cuotas de protección. 
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£1 01 U i i de 
Se establecen limitaciones para 
la propaganda oral 
T ^ f r n - - - • . -
En la se t ión del viernes psisdc 
planteó el señor Veatosa el probL·-
blema del cambio exterior de la pe-
teta, y hay que confesar que, tant* 
•u Inter vención como la respuesta 
que a ella diera el señor Chapaprle-
ta, no hicieron m á s que lo que antes 
•e dice: plantearlo;pero en términos 
que no permiten dar un paso hacia 
adelante en el camino de su solu-
ción. 
El que haya seguido la dJscrslón 
seguir e! resultado xcntrario al que 
persigue la Intervención oficial de 
¡os cambios. Mleotrat se mantiene 
en un punto estable el valor de ia 
peseta respecto de las divisas oro, 
¡se disminuye el tipo de Interés, que 
tiende a provocar un aumento de la 
circulación fiduciaria y del crédito y 
a fomentar una Inflación de tm dics 
de pfigo, y, por consiguiente, una 
elevación de los precio», o, lo que 
ts lo mismo, una desvalorización tís 
No se autorizarán las grandes concentraciones 
políticas 
Intensificación de ia recogida de armas en 
Asturias 
- E J E M P L O S DE FUERA 
Madrid.—A las diez y media de Ja 
mafiana quedó reunido en la Presi-
dencia el Conse|o de ministro». 
La reunión terminó a las des de 
la tarde. 
El ministro de Eatodo. señor Mar-
a través de los extractos da la Pren-^Peseta frente > las mercancías. 
A* man/>. *N *.l Hinrnr^n di·l - Con lo que resulta que se está hs-
te del Co-seio de ministros el en- rencía entre ei Poder adquisitivo de Jo del resultado de l*s elecciones ge 
granaie lógico que relaciona los dis P^eta en el Interior del país y el nerales en Inglaterra, de la situación 
tintos Actores que lote ïv lenen en la P^der adquisitivo frente a las dlvl- Internacional reiaclonada on el con 
formación del cambio Internacional. oro. Y esto sí que es un s íntoma ^ fllcto ltalo-et ope y de las dificulta-
D o . aspectos tiene la cuest ión: uno ¿el desbarajuste de nuestra política Í des que en t i ordenricomercial han 
y el más urgente, el de liquidación ^ ^ t a r i a . porque unas medidas y j surgido con Cheeoesiovaqula de 
de l s atrasos otto el ocasionado otras están tomadas por el mismo "donde nos fueron devuelto» uno» 
p o r e l d e » f q n i l l b r l o e n t r e l o » Ingre- ^ i » t r o . y la misma mano flue flr- cargamento» de naranja. Afortuna-
ma la Intervención en lo» cambios idamente e»te conflicto está ya soiu-sos y pagos ir terna clona) es. Para el 
primero se apuntó por el s< flor Ven 
tosa »oIucÍón. Pero el segundo lo 
p lsnteó en términos que tienen, por 
corsecuencia neces«rln, algo que 
ninguno de lo» do^ oradores dijo 
E l eeflor Ventosa tuvo un ec<erto 
firmn también el descenso del Inte-1 clonado. 
rés que. traejá por consecuencia el! El ministro de la Gobernac ión ha-
descenso del cambio. De otfa parte jb 'ó de la necesidad de liquidar los 
la política social, recarg-mdo los! gfistoíj ocasionades por la mováUza-
costes de producción, y, la política |C|ón \B B e n e r o é i t a con motivo 
del comercio exterior, limitando l a s f ó c los suceso» de Octubre de 1934 y 
Indisc utible en su Intervención: se- importaciones, y la política de pro- de la situación de Cataluña. 
flal«r la total ausencia de una poií- ducciófl, creando consorcios y llml-1 El señor Gi l Roble» expu»o la ne-
tlca económica. Y esto es lo verda- tat>do producciones, son eficecísi- cesidad de intensificar la labor de 
deramente gravej porque todo» lo» mas ayudas para c ontribulr a la pro 
proyectos de! señor Chapaprleta, en greslva desvaloriza c lón de la peseta 
lo» que iluslorlarocnteíqulere cifrar- dentro del país , y. por tanto, la» 
se el retorno a la normalidad c c o a ó - principales coadyuvante» de la dls-
mlca que no se ha comprendido. Es pa?rdad del valor de nuestro signo 
Inútil querer nivelar el presupuesto monetario frente a las mercancías y 
y sanear la Hacienda pública si an- frente ai oro. A i eatajjlecerse doj 
te» no se vigoriza la economía na- valores para la peseta, la Inversión 
cíon l . B en está que se supriman buscará, naturalmente, el mayor 
Inegulatldadee. que se corten ebu- poder edquisltlvo, y la demanda de 
»os , que se procure una mejor or- moneda extranjera, no só lo para 
denactón del g^sto púb Ico. TVdo compra de mercancías, sino tam-
« O tstá muy bien y ea digno de bíén paía Inversión d; caDksiea, »e-
rá cre< l- ntf. Y no Í S remedio pa í s 
ello, «loo todavía c u - H de rgr^va-
cfóií de' m^l, la l imitación §1* ias 
InjportBi ione j, porque mL ritras 
exista esa dlapnrldad de vulotes pa-
O.-ice millones de electores se han tica duíaniu los prciongítdQ^ año» 
movilizado el pa»sdo día 14 ea la- en que parecía ser consigna del pue-
glaterra, Escocia. Nurte de Irlanda blo español la frase de cyo ni entien 
y el País de Oale» para acudir a las do ni quiero entender de política», 
urnas. Entre esa enorme ina»a de a la zona tórrida del hirvlente pòlltl-
elecíores, una tercera parte, por lo queo que ha convertido el país en 
menos, esperaba el resultado desfa- un segundo campo de Agramántc. 
vorable de la votación, y, sin em* Y así, este apacible rincón de la tlc-
bargo, resuka edificante de veras rra en donde hasta hace relatlVKnen 
que durante la febril jornada del Jue- te poco vivíamos todos en •'envidia-
ves—lo mismo que en el período de ble ambiente de fraternidad, ac ha 
¡propaganda electoral—la crónica de trocado ahora en escenario lúgubre 
' sucesos apena» haya podido regís- donde la mitad de lo» españoles 
Se acordó 1» realización de obra» trar uno» poca» expan»lone» slbllan- odia a la otra mitad, 
p r valor de 12 miiione» pesetas pa- teg contra Macdonald y Churchill; Motivo» más profundo», Aaca»o, 
ra aliviar el payo obrero. nada en comparación del entuslas- deberían tener los ingleses pas» di-
E l miElstro de Hacienda inf. rmó mo derrochado ante las urnas, pero vidlrse también en do» bando^^de»-
de ia distrlbaclón de fondo» del Sempre dentro de lo» límite» exigí- puéa de ia fcatruendo»^ derrota la-
me8- do» por lo» postulados de una ver- borlsta de 1931; y, »la embargo, la 
También informó del Incremento dadera convivencia. cordialidad Intestina no se ha roto 
de la recaudación. Han legreaado La compostura del pueblo inglés en equel país , y el mismo ífcScdo-
67 millones de peaeta» más que en con motivo de laa elecciones-lo nald, victima propiciatoria deHabo-
el mismo periodo del año.pasado. mismo que en todas laa demás ma- rismo en la» eieccione» últlmd», le-
Se acordó que el traspaso del ser- nlfe»taclone8 de la vida p ú b l i e a - e s jos de Jurar cobrarse ningún desquí-
te lo de O ^ra» pública» a la Gene- uaa de la» cualldade» que deben »er te, »e dl»pone a retirarse pacíflca-
raiidad de Cataluña se efectúe el día con»lderada» como mercancía de mente a la Inílmldad de su hogar, 
primero de Diciembre próx imo . exportación en nue»tTo pal», en don con»lderando que »u mis ión hlstórl-
Se habló de 1̂  suspens ión del de- de ia sangre meridional o, mejor ca está plenamente realizada. ' 
<reto de transportes mecánico» por acaso, la pésima educación ciudad a- Estas acütudea, ia de una masa 
carretera^hasta que »e reúna la a»am naf tiende a hacer degenerar la» lu- «entrañada eá sus alanés ^Óllticos 
bléa de transportista» que se cele- cha» pohtlca» en contienda» encona ï * * ^ " ° h ^ 
j , ^ Í J. M . ulmemente 1 fallo de ias urnas, de-
da», cuando no en guerra» fratrlcl-, birlamos copiarlas todos, dirigentes 
do». I y dirigidos, en nuestra memoria, pa-
Por e»o. para la» per»ona« partí-1 ra u»aif de aquellos ejemplo» cuando 
»e presentare ocas ión, y no conaen-
upíens". P e t ó pretender un Banca* 
talei t< de ia H * leada sin ante» re-
velo .zar IB agilcuítu'n, Kum< ntur 
el re idimle^to de ia evnpíesa Indus-
duatriel y promover la prosp ridfl! 
del comercio, es cor fundir el efecto ra nurstra moneda, la l imitación de 
con la causa; porque reposando, 
como reposa, la Hiol-nda del E^t- -
do ci bre las flcmidviea product- -
ras dt 1 paf», es eví ta te qu-̂  la co -
ducción primera de la restauració:: 
ílnani ler« e» el re«urg!mi«'nto y la 
elevación de la coyun ura ec n ó -
mina. 
Y, H mi luido, el mérito Byrln tp ; 
<'el f- ñor Ventosa h i consistido pre 
clsavtpte eti apuntar eate fifgum 
to, aunque no lo ha llevado a sus 
últimfi» c o o » c C u e n c l 8 » ; porque d< 
hscerlo así. éi aóio hubiera consti-
tuido la crítica má» diTh de la obra 
llnan lera del señor Chapaprleta. 
Cierto que e» de urgencia nhreiar el 
presupueste; pero no lo es menos 
que todavía más urg -nte es luchar 
contra le depresión econ^rrlca. Un 
país puede vivir con déficit de su 
presupuesto; pe.o no puede vivir 
cen su economfs ¿.veri da. 
Y gran parte del problema e c o n ó -
n Ico tspefiel es íá orx.s'l ufdo p^r 
la absurda mterve' clón del camhlo. 
Porque lo que yo clttco no e» q . 
»e latente f'j^r una c tJzaclón deter-
minada a B o a t o » divisa, «liao que. 
pretcndléndese esto yartuard"» en 
una de termina d B dirección el Cen-
tro de Contratsció ' de Moneda. U 
política monetaria r U bancària y 1* 
pcici a ccmetclal rxtetior, J , en 
una palabra. tod* l» po 1 1;» e^ucó -
nslct, •« está ut i«at«aao par* coa' 
de»arme en Asturias, pues, según 
i; » estadística», falta aún por encon-
trar bastantes armas de las que se 
apoderaron los revolucionarlos en 
Octubre del 34. 
Se aprobó el plan de obia» públi-
cas, que hoy será le ído en la» Cor-
te». 
brará en Madrid. 
I Tambíga «e habló de la convenien 
cía de limitar la propaganda oral re-
duciéndola a lo» acto» que celebren darlas de copiar lo» esnobismos» de 
las ecftídadé» política» en »u» pro- íuera, juzgamo» de provecho desta-
pio» locales o cuando más en lo» tea ífr.a3lle^ eíemplo de 
^ ciudadanía dado por los electores 
tros' ingleses, después de las elecciones 
Se acordó una combinac ión de de. Inglaterra y cuando dicen que 
gobernadores limitándola a cubrir nosotros estamos también en víspe-
las vacante» exl»tente» en la actuail- ra» de una contienda electoral. Por-
dad. que.hay que ¿firmar que España no 
• i . é» el paí» de los términos medios; 
Se^nombró á j b e r f l a d o r g e n e í a l d e ^ ^ o pueblo se manifiesta slem-
Cataluña al diputado don Ignacio pre partidario de lo gélido o de lo 
Villalonga. abrasador, pasando de repente de Ib 
Por úUlmo el señor Chapaprleta actitud glacial de la abstención poli-
dijo que.espera a conocer el resulta- í 
i do de esta semana parlamentarla y Como se sabe, se trata de un plan 
general para realizarlo en cinco,- l a a i t u a d ó n deJa Bolsa para decidir 
anualidades. 
El jueves se leerá el proyecto de 
o de nación ferroviaria. 
Se trató dei r. .,mb;ani.e, io de pro 
sfHente del Imsfituto Nacional de 
Previsión, cargo dejado vacante por 
el señor Usablaga. 
sobre nuevas Conversiones de Deu-
da. 
N p T A OFICIOSA 
Ma * 11, —De loa asuntos tratada s 
en Coapejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota ofKlosa: 
LETRAS 
L·%À Novela Vasca 
Importaciones se traducirá en una 
m&yor emigración de capitales, con 
lo que se hace más precaria y más 
df fio&a la intervención del cambio. 
De lo que no se puede hablar, sin 
qn lo indique una lan e tablc 
ceafuaión mental y una Igaoraaèla 
de verdades elementaliaim1 s. es de 
desv 'loTizaclón de la pesetas; por-
que ' i finalidad que debe peta-'guir 
tío se ja polltlcü monetaria es que 
el jpoder adqul'ltlvo o vaior de nues 
Et o ylg.io monetario sea Igual frente 
a las mercancías v frente al ore; que 
desaparezca, en uns paUbra. ess 
dualidad de val r s que hoy existe 
Y calo puede lograrse lo mismo por 
un descenso de los p í e d o » Interio-
res que por una elevación del cam 
bici. Si se escoge la primera solu-
ción, para cooservsr ia actual posi 
s i d ó n d s la peseta, a nsdle se le 
ocurrirá pensar que se está hacien-
do una re valorización del dinero, 
gqo uaa corrección de una iinrgula 
rld d existente. De la misma msne-
rs, sLd cilterio del G >blerno fae^a 
conservar I» e»tabi Idtd de lo» pí t -
ciot anteriore», moviendo el cam-
Iblo. nadie puede decir que »e trate 
de una desvaiorlzaclón. El aumento 
lo ia dtaminuclóa dé] v<klcr moaetb-
rio serán la consecuencia de la elec 
clón entre ua crlte/io y otro,- ptr . 
u a l q u l í T a que se ehj *, dtrá como 
r « s u U * ü J , y teadtá c o a i o mi* -
y también ese pueblerino temor a 
endeudarse con el extranjero o a 
exportar oro; porque sin ser nlrgu-
o oe estos dos procedimiento» co-
• 3 deseable, son, sin duda alguns, 
^xtfcrlbles a la setual depresión de 
la agiicultura. al descenso del rec-
tlrr.lcnto industria! y a la pataMz-.-
«-lóu de l-s òctlvidí 
que la present? aftt 
política e c o a ó m l c 
cesarla consecuenc 
No vamos a trazar aquí el ensayo 
Guerm.-Reformando ia organi-lutej^jo de u producc ,óa novele,ca 
B zaclón y funcionamiento del Centro deuria gran parte inceieitual y geo 
gráfica del norte de España. »lno 
que vamos* simplemente, a .referir-
nos a una simpática oubl lcadón qu 
con el título que encabeza estas lí-
neas aparece mensualmente en San 
Sebast ián . 
La dirige Inteligentemente un pe-
riodista notable y joven; Daniel R. 
Antigüedad, y en su prlner número 
nos dijeron que «La Novela Vasca» 
pretendía recoger todos los meses, 
por entonces, es decir, de primer 
momento, aspiraciones de escrito-
res jóvenes y retazos dz la historia 
y costumbres vascas expuestas con 
arte y amenidad. 
Nueve o diez números lleva publi-
cado» y en tod >» ellos h i cumplido 
cuanto prometiera en su presenta-
ción-programa, pero coa creces, ya 
que «Los caminos de Navarra» de 
Victoriano Jaurtstl; «Eí botlcsrlo de 
Ibarrola». de Antonio Arboleza; «Ka 
talifl, K» virgen viuda», de José Díaz 
A berdi; «El mendldo de Miramar», 
de Salvador Arrióla; «E Jzablde. el 
primordial, el restablecimiento de la Superior de Estudios Militare», 
normalidad monetaria. ' j Organización de lo» parque» de 
Y lo que se echa de menos en la Ingenieros, 
política monetaria española es pre-; Modificación del Reglamento para 
cisamente ia ausencia de esa unidad . la aplicación de la Lay de Acciden-
dc dirección, que es precisa, si np se..! tett ^ trabajp en el sentlco de que 
quieren proVJCír grsves desequiliT . ei(Estackj apilcer gl Esterna 
bríos en naestra economía . Y ést^ dfe ^ t ^ ü a ^ a su> establedmien-
. s la f dita de lógica que encuentro, tOB 
en la Intervención del señor Vento- ̂  Adquí&iclóa de material, 
ca y. sobre todo, en Is c o n t e s t a d ó u j Pt^y^to,regulando loa ascenso» 
del minUtro d - Hadenda. j de capitanes a c o m m d a n t e » . 
H iy, además, una confu»lón la-j Adquis ic ión de cargas de oroyec-
mcnt.ble. y e» la de creer que todo ;C|ón para Cañone» a la U n i ó n Espa-
el movimiento de dlvlaa» está reprc- ; flola de Explo»lvo» y a la fábrica de 
sentado por el movimiento de la|jvjcrcja 
balanza comercia), por la» Importa-j Marina.-Establedendo el pUn de 
. louc» y exportaciones de mercan-, eltudJOS pfíra la obtención d»l em-
da» . ignorando la» transícrendas jp|eo alfél.ez navfo 
de capital, qua son de una lmpor-j Declarando de urgencia la adqui-
tanda primordial en la balanza e c o - j g ^ n de ametralladora». 
: óral a del pal». Expediente de material j 
Lo que e» totalmente inadmisible trj0í 
a» que continúe la s i tuación actusl, t* Instrucdóa pública. - Expedientes 
de construedones escolares. 
Obres públicas. — Constituyendo 
una comis ión encargada de estudiar 
la ans t i tudóo de lo» pasos a nivel. 
Autor z i io 1 . c 1 b n t S é ñ del 
Cougrcso N^dcni.1 de Obras púbiá-
c»»-
Expediente» de ob' »S diversas 
:» comercial^ I Agricultura.-Proycdo de d^ec-
dóa y la aduar »a d? la produc lóo nedonal en Ca-
ticcen por ue- oariesypl z :s de Si-beranís. 
•Sigue al pié de las primeras colum 
4m Torrss I oaa de tercara página. 
vagabundo», de P i ó Birojsi «Egu i 
Aun da», de Emilio Iscoa; «S i e: nu 
veno de Navarra», d -Fé l ix Zipate-
foi «Ana Mari», de Bernabé Oxbe-
gosas «El pe r d é l o s mundos» d-
LuJi Torres y «Ua corazóa temible» 
de José Moi.dragó Rubi.-( »on na-
rrfedone» magníl lcas c • su mayorti 
trazadas CQa el país ; literario segu-
ro, sin titubeos de priudplaatt, y to 
' do* idi«J»n perícetameití; d am-
tlr que nuestras luchas política» lle-
guen a degenerar en la e»terllldad y 
el crimen de una r e v o l u d ó n social. 
Hoy, que tan dado» »on alguno» pa-
ra alabar a Inglaterra, admlreri, a»l-
mlsmo. dispuestos a la imitación, el 
admirable ejemplo de conviven la 
-convlvenda de verdad y rife su fal-
sif icación—dado por lo» oncé inlllo-
ne» de electores británicos. 
P Rodrigo de Aniaga 
blente y psicología del pal» , i 6 » c o . 
Al decir qu.; esca» noveleta» • ¿ e b s n 
escritas con Uazoà Íií:eiá¿i;>» seguzo» 
y precisos, claro <ístá que ao% refe-
ríamos a las firmas nueva» o poco 
conocidas del gran público, que son 
todas, salvando la de Biroja y algu-
nos más. 
Pero aun tiene ofro aspecto sim-
pático y plBu»Íble esta o u b l l c a d ó n 
donostiarra, y es que «La Novela 
Vascfc» quiere salir al paso de esta 
frase fríi y en parte, derta: «Sola* 
mente loa ricos pueden publicar l i -
bros». cY no; nosotros-dicen ello» 
queremos que subsista la Ilusión» 
queremos no solamente estimular 
al esedtor novel, sino recompensar-
le en parte su esfuerzo. Solamente 
pedimos al nuevo novelista que su» 
trabajos estén escritos correctamen-
te, que encierre Interés su envío. En 
tal caso, no tendrá más que dirigir-
se a «La Novela Vasca»—San Mar-
cial número 13—y se le publicará». 
No estamos, desgraciadamente, 
en España tan sobrado» de empre-
sas de esta índole y or ientadón . pa-
ra que dejáramos de traer s las avi-
sadas columnas de Is labor diaria 
noticia literaria de tanto Interés y 
valor. ¿No k) creí» a»í voiotros, aml 
go» prtndplantes, que tenéis uns no 
vela, archivada paía siempre en ca-
jones o armarios por la imposiblll-
dad económ.c de imprimirla? 
José Sanz y Día» 




O O B i E R N O C I Y I L 
cPilaw» a la turca 
lMVBt «no o 400 granes de arroz y 
€©?ocario"scbre un tamiz a qu*1 
Ej .l^.TH.-.r. nte mfdffi hof« . Trasl**-
^ fe s Acerola cbe^.- Mojarloh»»' 
ta do» vecei ÍU altura con caldo 
Hinco de are» o caroero. Hacer que 
ki-rvn el l íquido unf** quince rolnu 
| M . Cocer ararte 150 é^amoa de 
mnnfecH y e c h « r b aobre c\ arroz 
Taparla cacerola y ponerla eotr 
éoa lumbres suavea o a la boca de-
i l O I U iJ 
Transcurrí d oi diez minuto» servir 
De Calatayud. don Francisco Pufg 
— De Z^ra^oza. don Luis Ortega, 
de la sastrería Ortega. 
— De Valenda. don José Igual Sanz 
— De Madrid, don Enrique Izquier-
do. 
— De Zaragoza, don Germán San-
gfiesa y esposa. 
— De la mfsm-, d-n Abelardo A l -
varez, subdirector de la Sudamérl-
Í É 
Marcharon: 
A Valencia, don Joié María Font 
— A Daroca, don Totnás Gean y 
don Juan Casas. 
— A Alcafliz, don José Casañas. 
— A Zaragoza, don Francisco Her-
nández, inspector de la casa Afuris. 
— A Castellón, don Enrique Gar-
Ajef mañana Tiiitaron a nuestra 
rimera autoridad dffl de la pi ovín-
GÉta 
' Señor secretarlo del Ayuntamien 
•o de El Toro (Cascellór). 
4YUNTAMTFNTO 
larlstany 
A Sagunto, don Manuel Escori 
n líÉp ei Tiel 
Antes de la s es ión ordinaria que 
en segunda convocarla celebra-'á es 
â noche la Corporación municipal, 
ê feoolfán 1»» Corolalones de Oo-
hern^efó-. H·'cl^nda y Fomento pa-
rB inf^rTirr diversos asuntos de su 
respectivos negoci? dof. 
^FGISTRO C i y i L 
Movimiento dem-gráí lco . 
Nadm^nto. - Consuelo Morales 
Sano. hf|i de A^gel y Consuelo. 
D E L E G A C I O N D E H A C J E N D A 
Habiendo fldo formados los Pa-
drones de la capital. q«'e han de re-
(Jlr rlurpote el próximo e|erHclo de 
1936 por el concepto de Patente 
Nacional de Circulación de antomó-
vile» y clases A. B, C . y D se pone 
en conocimiento de todos los con-
tribuyentes Interesados, que l^s raen 
donados oadrones estarán exnjttea-
tos al público durante el pl^z^ d» 
diez días contados desde el 20 d^ 
Noviembre al 30 del mismo mes. 
ambos InHusIve, en esta Adminis-
tración de Rentan núbllcas. pam 
que, durante el mismo, puedan los 
contribuyente» interesado» exami-
narlo» y hacer en au vista las recla-
maciones que estimen conveniente» 
en defensa de su» derecho». 
F U T B O L 
e m provincia 
r ^ P r w — 
A pa«os gigantesco» marcha el 
aunto de1 campeonato locei de tót-
bní. 
Lo» aff^ionndos bascan j tg"do'es 
P f ̂ -m — *»ati'n-'* v • ^ " vpr'^» v 
lo* que e s ' í ín í»)ir»pTflndo 'a h-r*» f -
nnl erra nresenfr las corre»r>on-
fUertpa i " 8 C H n H o n e « . 
Tanto» son loa mO-nHreü de « o n -
C^a» q»te venimos psen^b^ndo n « e •* 
•ii~> fi^fno y-|.nrq<if3 rtrtm l o» (^nTiiinícn 
ng-ffiOt^ii twt*<*«»^f<w»a de r|̂ ê̂ *r̂ • 
-r^n *»íimi fi^mb^eo por pura inten-
rtfin He «<írm*»T Inleo». 
M " * nn f*m náf. 
H^v ood*mo« d'·'·ir ta^'b'é'1 nw 
'n Co-'^-i·dt·rlAi Mor'»nn Çff$ ba-
cif^Ho diví*"»'» g^sH^ne» nara p"*-
- rtf^o pqMlno. 
P-^r tant^ pgt«tno« v'en^o O " ' * 
"íiT^rme rtn f/̂ Trno l itio de lRTS n f i"" ' 
cl·í'ío*—T-'m*»! F. C . van a pff 
'>t,,r·» miirb^* los QW* lo bT^n Y 
H^n en v^rdod ya nne to^o* PIIO» 
^r fn íl*» de^'r vsn n f^·m·'r nnrte 
"Rf^rj n^nareindo s»i« «o^ce»», 
A f ^ m á » entend»»mo« qn*» *f a ^ ó " 
«•quino como el que acordó no to? 
mnr narte en la comnetlc lón en 
bal» Wmn, e» m^jor no "C^üe y del» 
"1 sitio para otros. 
Desde hace uno» día», son varias 
las casa» en que han tratado de 
«trabajar» los que, sin duda alguna 
por ser más llamativo el nombre, ae 
denominan transeúntes , entre lo» 
cuales figuran mucho» «obreros de 
pero forzoso», según ello» cuando 
piden una limosna... pera Ir a don-
de menos falta hace: a la cantina' 
En una de la» casa» en que biclt 
ron una de »u» «cortesía»» y « bU 
fada»» visita» de «atención», llevá-
ronse, claro e»tá que equivocada-
mente, diferente» ropas y efecto». 
Parece »er—y así esperamos su-
ceda-que la Pol ic ía realiza activas 
pesquisa» para averiguar quienes 
son los autores de estos hechos que 
han puesto cierta preocupación et -
tre nuestro vecindario, siempre tan 
«onflado. 
Lea usted 
A C C I O N 
Aunque el día de ayer permane-
ció nublado, la temperatura resultó 
beclgoa y por la mañana lució üfi 
tarto ei sol. 
Como rráxltna se reí5l»tró la de 
catorce grado» y de mínima sola-
mente loa do» bejo cero. 
Por la noche, al fin, rompió a lio 
ver, cayendo abundante y beneficio-
sa agua. 
La» clasificaclonea d*» lo» pqnfnoH 
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Santoral de hoy.-Sactos Fé fx 
de Valols. coc í s r. Marsas. ob-sps 
y mártir; B n ígao . Darío, Süvesrr 
y Simplicio, obispos, y Ampello. 
üiártir. 
Saaforal de mnfiana.-La Presenta-
ción de Nuestra SeSo-a —Santo.' 
\ berto. ob p J y márti ; G l slo 
Pape; Mauro, ebad; Rufo y Celso 
mártires. 
C U L T O f 
Cuarenta hora».—Se celebrarán 
luraníe el me» de Noviembre en la 
'glesla de San Martín. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a la» ocho. 
San Miguel.—Misa a la» »Iete trefo 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misa» a las tíect 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misa» a las siete y me 
día y ocho. 
San luán.—Misa» a las siete 
asedia y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a la» »lete y me 
día y ocho. 
E l Salvador.—Mi»a» a la» »iete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara, —Ml»a a las aiete. 
Santa Teresa. - M i s a » a las och 
v ocho y media. 
MES D E ANIMAS 
Continúa ei solemne novena-
rio, que la Hermandad de Animas 
celebra en sufragio de ésta» en la 
Iglesia parroquial de Santiago. 
Todo» los día», a Im ocho y me-
jdlo, m!»a cantada. 
| Por la tarde, a las cinco, rosario, 
siguiendo meditación, sermón, lec-
fttirñ út- la noyena, canto de ios tseu-
jtldos «Lamentos», terminando con 
; un responso. 
P O B O D E D O S MAN-
TAS Q U E F U E R O N RE-
: C U P E R A D A S ; 
El vedno Loreto Barceló Zaére 
lenunció la desaparición de doi 
mantas de las llamadas de Palenda 
que tenía tendidas en un balcón de 
su cesa. 
Como probable autor del hurto 
señaló a su convecino Juan Zier 
Pertegpz, por haberle visto subir al 
balcón alguca vez, y, efectivamente, 
dicho individuo se declaró autor de 
robo de las mantas, que valen unas 
sesenta pesetas y fueron recupera-
das. 
D E T E N C I O N 
Ha sido detenido Nicolás Boniag 
Péffz , de esta población, como pre-
sunto autor del destrozo causado en 
una cartelera de cotizaciones qm 
tiene establecida la sucursal del Ban 
co de Crédito de esta villa y cuyos 
daños ascienden a trescientas seten 




Depositario para la provincia: 
l i o P. Ml I 
F. Piquer. 20-2.° - T E R U E L 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110'Telí. 46-39.-Zaragoza 
Con»uita en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Novien-bre: 
23 v 24 - A R A G O N H O T E L . 
S E G U N D A DIVISION 
PRIMER G R U P O 









f% a l o 
Formulada una denuncia sobre 
desaparición de carbón en el d e p ó 
gito establecido en el monte deno-
minado Rodilla, quedó denunciado 
Rafael Sáez Caballero cuando f t é 
sorprendido con un saco en que con 
ducía treinta kilos de dicho carbón. 
F e r r e r u e l c i 
P O R A M E N A Z A S D E MUERTE 
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2 2 0 0 3 0 4 
2 2 0 0 6 3 4 
2 1 0 1 3 1 2 
2 1 0 1 3 3 2 
2 1 0 1 3 3 2 
2 0 1 1 2 3 1 
2 0 1 1 0 3 1 
2 0 0 2 0 4 0 
No lo dade m á s . Llame a 
ñ m i ü o ídé foBo 1-6-9 y desde 
m ñ M m recibirá Vd. este p* 
Hódico astes ie aallr de SD 
cata a sus ocupación en. 
José Ferrando Martía. vecino y na 
tural del pueblo de Blesa, adeudeb 
una Importante suma al padre de 
Carmelo Hernández Garda, natu-
ral de Lagueruela. y para sembrar el 
pánico creyó oportuno amenazar de 
muerte al Carmelo, padre y do» her-
manos cuando todos ellos se trasla-
daban a ver una» posesiones que tie 
nen en Romanos (Zaragoza). 
El asunto pasó al Juzgado. 
Foz Calanda 
D E T E N C I O N 
BUENA R E D A D A 
D 
En el domicilio de don Miguel 
Guillén de ésta capital ae ha come-
tido un robo, consistente en meda-
llf» de oro j plata, releje» y sortifa* 
del mismo metal, siendo detenido 
uno de los do» autores, cuadyuvan-
do a dicha detención fuerza» de Se-
guridad, con la ocupación de todo 
!o su»tr8Ído. 
En una redada, que »e llevó a 
fecto por fnerze» de Vigilancia y 
Seguridad faeron detenido» »iete 
individuos uno de los cuales al ser 
conducido a la Comisarla de Vigi-
lancia fué reconocido por el denun-
ciante, siendo pue»tocon otro a de-
posición del señor juez de Instruc-
ción de éíta capital. Lo» sujetos en 
cuestión dijeron llamarse Trinitario 
Romero B s ustista y José G ó m e z Pu-
íldo. -
Como infundieron sospechas lo» 
demás por estar indocumentados y 
no tener domicilio conocido, se 
mantuvo la detención hasta tanto 
contestera la Dirección general de 
Seguridad a quien se han enviado 
ias fichas dactilares resultando de 
dicha investigación que José Fer-
nández González se halla reclama-
do por robr> por el J 'Zgado de Ins-
trucción de Gandía (Aílcante); T i -
moteo Carrecedo Renedo, reclama-
do también por el Juzgado de Ins-
trucción de Reinosa (Santander), a 
cuyos Juzgado» ae ha oficiado para 
poneríea a disposic ión de quien lo» 
reclame, reguitamío también como 
dclicuente de la Propiedad dos de 
ios detenidos llamados Antonio Fer 
nández González ( <) Lucerlto y Ca^ 
I xto Bujan Vllç.s, que por no tener 
ninguna reclàmaclóa pendiente »e 
les ha puesto en libertad. 
¿¿Como presunto autor del robo de 
dos rieles y siete traviesas de lo» em 
pleados para las vagonetas del ma-
terial del ferrocarril en construcción 
Teruel-Alcañiz ha »ido denunciado 
el vecino Francisco Rifaterra A t l ñ o . 
^lilaf ranea 
H U R T O D E C O L E S 
Cuando trataba de llevarse del 
huerto de Manuel Bujeda nueve 
grumos de colé» quedó denunciado 
el vecino Ga»par Domínguez Mar-
tínez. 
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2 2 0 0 8 0 4 
2 0 0 2 2 8 0 
Anoche tuvo lugar el primer par-
tido de »egunda categoría jugado 
en el Círculo Católico de esta po-
blación < ntre don Frondcco V/go y 
drnMfim-el Julián, 
E primero d*- ello» hizo las 150 
carMrnbrlas cuando el segundo te-
nía ú i i l c smet tc % 
U n a p o y o 
f o r m i d a b l e 
p a r a los 
hombres 
N e u r a s t é n i -
cos, 
A g o t a d o s , 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de \o 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Sa lud 
La tristeza, el insomnio, la 
Inapetencia y el cansancio se 
convierten en alí gría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
5a>i.-.í 
L O S C U L T 
Anuncie usted en ACCION 
Aprobado por la Academia 
de Medicina 
S N i A T U R A L E S P U R G A NI T E S D E . P U » A T i V>A S . 
M I 
A 
U R A . 1 2 - M A D R H 
TAS 
a m i- M 
X B O N O N I T 
M A S A N T 
' O S 
JL'1 * 
i n m l n ^ n * © tfRÜ gran 
Fenol.—En breve se Inaugurará 
otra efcuela de la Asociación Cató -
ca de Padres de Familia, en la que 
recibirán enseflaüza numerosos ni-
flos. ' • í 
Par« costear la obra se hará un» i 
colecta mensual en las Iglesias. 
MONUMENTO A U N O B I S P O \ 
? 5 S ^ S £ - ia v ida del pa ís 
le 
i « , . n„au\n Aa vin ! Madrid.-Se abre la ses ls ión de la Pamplona.-En el pueblo de V l a - j ^ ^ a q 
na se InBuguró tarde un monu^ el aefior A 
mento a César B >rf5!a, obispo que i 
Otras 
económicos y ílscüles, io mismo el 
\ de derechos reales que el refetente 
• a la aplicación de la Ley de Rest 1:-
^ En eí. banco ezul el ministro de clones, fué de Pamplona y que recibió muer \ k ji . , • , , . ,U WI,Í*.L V^^i A?A i Agricultura. i Añ^de que, cuando el viernes ex-
Desanlmaclón en los escaños; f p l s n ó su interpel ic ión sobre el pro-
Se aprueba el acta de la sesión b?ema monetario el s^ñor Ventosa, 
anterior y se discute el proyecto de había en la Cámara numerosos di-
Ley sobre amortización del cuerpo putadcs. 
eclesiástico cnst^ense. Carece, pues, d'ï base la afirma-
E! señor Alonso consume un tur- clón hecha por Chapaprieta en Za-
ragoza de que el Parlamento ae de* 
Censura al ministro de la Guerra entiende las cuestiones económicas 
te en dicha local dad. 
Asistieron el gobernador y 
personalidades. 
PLANES D E JUAN B E L M O N T E 
San Sebast ián.—Acompañado de 
BU empresario ha estado en esta ca- no en Címtra. 
pltal Juan Belmonte, que se dirige a i 
D«x para curarse de una afección ¿el que dice q .'e quiso escamotear y de los asuntos que interesan al 
reumática. i este proyecto. país. 
Es posible que organicen allí va- ; señor Alba dice que el proyec- Añade que el señor Chapaprieta 
rías corridas para el año próximo, t0 ̂  estado cinco días sobre la llevó a Z iregoza varios créditos, pe-
en Francia. jmesa. ra lo cual no estaba autorizado. 
Belmonte marchará a Venezuela; El s e ñ o t Alonso «firma que este El presidente del Consejo-agre-
para torear algunas corridas y le p10yecto va contra la Ley f undamen ga—no tiene rezón cuando acusa el 
acompañará su hijo y eí hijo de Sán tai la República. Parlemento de inactividad, pues si 
chez Mejías, que han formado una1 Le contesta el señor Rodríguez d« los proyectos e c o n ó m i c o s no avan-
cuadrilla para torear el año próxl- Viguri. zan la culpa es del Gobierno, que 
mo. I Dice que esta Ley es una amplía- no remite a las Comisiones parla-
Belmonte tiene también interesan c lón del espíritu de Justicia que eni- mentarlas los documentos necesa-
tes proposiciones para torear en ma otra del señor Azaña sobre amor rios para que éstas puedan dlctaml-
tJzadón del cuerpo de sacerdotes narlos. 
castrenses. Le contesta el señor Chapaprieta. 
La Ley de Azaña disponía que lo» Dice el 8eñor Barc,a ha Paít!-
soldadoscon órdenes sacerdotales do de un supuesto equivocado para 
plantear este debate. 
El señor Alba: Eso solo puede ha-|se le hicieron, tampoco hoy trató 
cerse a petición de los diputados. |ei Consejo de ministros del esunto 
Ei barón de Carcer dice que él se |referente a la supresión de Juzgedos 
orepara a defender por separado ca-| OT.fmera in-tantancla. 
da una de las enmiendas que ha pre . y como yo „ 0 tolero burlas—aña-
aentado a loa apartados del artículo IcHó-nlantearé la cuest ión en el sa-
prlmero. |j5^ de sesiones. 
Se p irse a votación una enmienda f 
y es rechHzada por 92 votos contra i E N D E F E N S A D E L O S FUN^ 
«cho . ICION ARIOS D E PRISIONES 
El señor Mangrané explica su i 
voto. i Madrid.—El señ^r Chapaprieta le 
Dice que interviene por no h a b e r - i y ó hoy en la Cámara un proyecto 
'e dejado intervenir en el debate de |por el que se concede carácter de 
totalidad. | autoridades a los empleados del 
Afirma que pertenece a la Comí-1 Cuerpo de Prisiones. 
Asmare —Se espera que dentro 
de pocos días se p n ^ Mpr.l una gran 
¡bat' 11;-. en las c tròpif .à dé" Mfrkalle, 
hada dorde marchan 30.0(K) aolda-
dos etíopes mandados por e í f a s Sa-
yun. 
Se cree que estas fuerzas abisi* 
nías asacarán a los italianos en Ma* 
kalle y en Dolo, 
LA AVIACION ITALIANA 
Méjico la próxima temporada. 
LOS A B O G A D O S M A L A G U B -
{ Ñ O S A S U P A T R O N A i 
Málaga.—Ayer se celebró en la 
Cetedrnl una solemne función reli-
giosa, organizada por el Colegio de 
Abnagados, en honor de su Patrona 
Serta Teresa de Jesús. 
Oficio por primera vez el obispo. 
Pronunció el sermón el doctor 
Vázquez Camarasa. 
INCIDENTES Y DISCUSIONES 
San Sebastián.—A consecuencia de 
prestasen en los regimientos los sei-
vicios de su ministerio y lo que aho-
ra se hace es que en esos mismos 
servicios se empleen también los sa-
cerdotes castrenses. 
No acusó al Par amento; lo que 
hizo fué pedir que éste preste m á s 
atención a los problemas fundamen 
tales. 
Dice que los técnicos de Hacien-
da han estado y están a disposi lón Se apreba el dictamen. 
Quedan aprobados igualmente ¿ ¡ l a . 'comiaíon¡8 parla'm'enVarlas 
dos créditos, uno para el pago de paia Q8egoraria8 y para hacer las 
dietas para la Benemérita y otro pa- aciarac|ones que éstas estimen ne 
ra adquirir combustibles l íquidos ce8atl88 para enijt|r dictamen, 
para la Marina de guerra. Rectifica el señor Barcia. 
El señor Barcia aborda el asunto Califica de reincidencia la actitud 
venta de periódicos extremistas,!referente a las censuras dirigidas a ad0ptada por el señor Chapaprieta 
en Zaragoza al pronunciar su dis-
curso. 
se produjeron ayer dlrversos inel- j la labor del Parlamento por el señor 
dentes y discusiones, con aglomera-¡ Chapaprieta en su discurso de Zara-
clone» de público, teniendo que in- goza. 
tervenir los guardias de Asaito para \ Dice que las izquierdas han facilí-
restablecer el orden. ^ tado la discusión de ios proyectos 
slón y que en esta todos estaban 
conf ormes en revisar la labor e c o n ó 
mlc^ de los Gobiernos anteriores. 
De todos - dice-oorque al la Mo-
narquía lo hizo mal, la República lo 
hace peor. 
Se muestra enemigo de las gran-
des riqu zas. 
Reconoce la buena voluntad del 
ministro, pero con aumentar la tri-
butación nada se consigue. 
Se rechazan a continuación dos 
enmiendas del barón de Carcer. 
Se suspende el debate y continúa 
la discusión del proyecto de Ley so-
bre producción de azúcar. 
Intervienen en la discusión los se-
ñores Pastor, Alvarez Lara, Rodrí-
guez de Viguri v Barcia. 
El señor Fernández Castillejos de-
fiende una enmienda. 
Dice que se opone a esta Ley por 
considerarla Injusta. 
Se suspende el debate y se levanta 
la ses ión a las nueve de la noche. 
LA C O M B I N A C I O N D E 
Los que perecieron en el cumpli-
miento de su deber o como conse-
cuencia de éste, dejarán a sus den 
dos una pens ión vitalicia equivalen 
te al sueldo de la categoría inmedie 
ta sunerior. 
C H A P A P R I E T A 
Asmara —Veinte avtoBjss Italianos; 
han realizado una Incursión sobre 
Ambl-Alag, bombardeando Intensa-, 
mente a una concentración de 15.000 
etíopes que quedaron dispersados. 
Q u e d ó destruido por completo 
un campamento compuesto de den 
tiendas. 
Las bajas de los et íopes son muy 
numerosas. 
ENTREGA D E U N A B A N D E -
RA A LA GUARDIA CIVIL 
VISITA A A L B A 
G O B E R N A D O R E S 
Madiid.-Cumpliendo lo acorda-
El señor Chapaprieta—dice—eflt- do hoy en Consejo, mañana se re-
ma que cuenta con la mayoría. ¿Es- 'un irán los señores Gi l Robles y De 
tá seguro? j Pablo Blanco para ultimar la com-
Insiste en que si se retrasa la dis-
cus ión del Presupuesto es debido al 
Aprobando una propuesta del Co-
mité Rt-g ilado^ de la Industria del 
Papel.. 
Fijando el contingente para la im 
portación de caroe congelada. 
Trabajo.—Distribución de un mi-
llón de pesetas para obras de abas-
tecimiento de aguas y alcantarillado 
y cuatro millones y medio para 
obras de saneamiento. 
- Primara distribución de 795 890 
pesetas p ira desguace de barcos. 
Distribució 1 de dos millones de 
pesetas con destino a aminorar el 
pato obrero. 
AMPf I V T O M D F L C O ^ S r j O 
Madrid.—Como ampliación del 
Consejo de esta msñana los pe:lo-
dlst s lograron adquirir las siguien-
tes n »rtci«8 ampllatorl s: 
Esta tanie h i sido firmado el de-
creto nombrando gobernador gene-
tal de Cataluña al diputado por 
Castellón, perteneciente a la Dere-
cha Regional Valenciana, don Igna-
cio Vílml^rga. 
S; acordó d signar para la direc-
ción del I istituto de Provis ión a 
don Adolfo Posada. 
L« tusUtuirá en la oresidencla del 
Consrj., dei Trabajo el catedrático 
de Sevl.la. doa Carlos G r d Ovl -
do. 
El f fl f Lu 'a pr-a-ír,* á l 6x 
de los partidos pol í t icos sin coartar Gobierno. 
la. No se autorizarán los actos que Rectifica a su vez el señor Chapa-
tengan carácter de concentrac ión prieta. 
de fuerzas. En tal sentido el primer Dice que Ignora que las com?slo-
act > suspendido será el que la Ceda nes hayan pedido notas que no les 
había de celebrar en Barcelona. han sido enviadas. 
El Consejo aprobó el plan de Afirma que él no rehuye tratar del 
obras públicas presentado por el se problema monetario y para demos-
ñor Lucia. Se leerá mañana en el trarlo está dispuesto a que se habl-
Parldment'?. Ss han Introducido en ílte una ses ión extraordinaria para 
blnación de gobernadores civiles. 
| A P A G \ Y V A M O N O S ! 
é pequeñas var^cloues. 
Aor )bó el Consejo la construc-
ción de cuartt le» en Asturias. Tam-
bién acordó Intensificar la recogida 
de armas en dicha reglón. 
Fué des'g lado el señor Rulz Ma-
nen para que, en nombre d i Go-
bierno, aflata con el diputado cedis-
te señar P a b ó a al Co greso Hlspe-
DO Aniexicano que se celebrará en 
Chíie. 
S habí > deí p'-an parlamentario. 
tí. s e ñ j r Ch .p aprieta dió cuenta 
de las converseclones sostetidas es-
tos úl t imos días con los Jefes de los 
grupos gubernamentales y se mos-
tró muy satisfecho por las promesas 
que és tos le hicieron de epDyar los 
proyectos e c o n ó m i c o s y fiscales dei 
Gi blerno. 
Para mañana desea el G -blerno 
ia aprobación de a g mos dlctáme-
n-t para los qu i S-J h t soll itado el 
«quorum». 
E 1 esta purium=ntaria piensa 
O l>rao aprobar, además de los 
Madrid. - Basilio Alvarez decía 
que si se aprueba la modificación 
del Código Penal en lo que afecta a 
la Prensa, todos los periódicos de-
ben suspender su publ icación, por-
que no se puede escribir teniendo 
siempre pendiente una grave ame-
naza. 
L O S P R O P O S I T O S 
M a d r l d . - A l llegar el señor Cha-
paprieta esta tarde a la Cámara con 
ferencló con el señor Alba en el des 
pacho de éste. 
V I L L A L O N G A FELICITADO 
Madrid. - Al 11?gar a la Cámara el 
señor Vil laíonga, fué muy felicitado 
por su nombramiento de gabsma-
dor general de Cataluña. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Segòvia.—Ayer fué entregada la 
bandera a la Guardia cüvil, costeada 
por suscripción popular. 
Formaron todas las fuerzas de la 
guarnición y las de la Academia de 
la Explanada del Alcázar. Asistieron 
todas las autoridades y el ministro 
de la Gobernación. 
Pronunciaron discursos elogiosos 
para la Benemérlla el presidente de 
la Diputación, la madrina de la ban-
dera, señora De la Torre, y el jefe de 
la Comandancia de la Benemérita , 
el cual recibió la enseña y la entregó 
a las fuerzas a sus órdenes . 
Luego las fuerzas a sus órdenes . 
Luego las fuerzas desfilaron ante 
las autoridades por el Ayuntamien-
to, siendo ovacionadas las tropas, 
especialmente la Benemérita. 
El Ayuntamiento obsequió con un Madrid.—En el despacho de mlnis 
tros conferenciaron hoy con el te- lunch a las autoridades, 
ñor Chapaprieta los ministros de la \ 
Guerra y Gobernac ión . 
MANIFESTACIO-
NES D E A L B A 
'su disolución. 
jjejesdel bloque que ofrecieron su 
Madrid.—Preguntado el presiden-jBp0y0' 
te de ks Cortes por los periodistas R O B L E S SE M U E S -
si en la ses ión de mañana se discu-
tirá algún dictamen de Presupues-
to», lo negó . 
Dijo que primero es necesario 
T R A R E S E R V A C O 
D E L G O B I E R N O 
estudiar estf problema, 
Ei seño: Barcia: Lo que «.firmo es 
que si no se discuten loa c xtámenes \ \ 
no es por culpa nuestra. M a d r i d - S e comentaba en los pa-
El señor Chapaprieta: Y3 dec laré . | a l l l o8de l Cangreil0 lo8 propÓ8ltOB 
al contestar ai s e ñ j r Ventosa, q^el,. . n-.ui__ .„ . _ 
Z |del vJoblerno de aprobar en esta 
el debate era de gran interés . ?etapa parlamentaria una serie de 
Y no es a mí a q alen corresponde proyectos, entre ellos el de ordena-
fl|at el orden de ips debates. clón ferroviaria. 
Ei señor Barcia: Creí que el pie- El presídente de la Comis ión de 
»íd :nte de la Cámara cuando orde- pre8upue8t0ií decía que sl ¿j Gobier 
na ios debates io hacía de acuerdo no 8e lo pr0p0ne apiobará todos 
con el Gobierno. |i08 proyectos presentados a las Cor 
El eeñor Alba Inteiviene. tes contando con el sentido pol í t ico 
Dice que s á b e l a transcendencia de la8 fueiza8 qae le apoyarl auQque 
de esta discus ión. n^i& puede pXedecír lo que ocurrl-
Añade que no es posible poner a rá maflana en iai votdciones de 
discusión dos proyectos a un miso «quorum». 
tiemP0- Añadía que de todos modos el 
Anuncie que mañana se continua tiempo ha de dar la razóa a qulea 
iá discutiendo ei problema moneta- ia tt.nga 8obre todo en ias eièC(io, 
rio. 
Se continúa !e discusión del pro-
yecto tie Ley de derecho* reélea. 
Son aduattldas algunas enmjken-
El s e ñ o . Izquierdo Jimé ¡ez piie 
Medrid. - E l señor Gi l Robles con 
versó esta noche con los' periodis-
tas. 
Estos le dijeron que para que la 
vida de las Cortes ae prorrogue pro-
q . « t é luzsue necearlo. £ \ la» " " " « « t a d o -
Anunció qne maüana contínuacáH' % "afnez ^f1'0- , ' 
la tnteipelacian Inldada pot el señor L T ^ ^ n . f " o l , ^ 0"DLJ0 i,... fel señor Gi l Robles-nada puedo 
decir. 
aprobar algunas cosas pequeñas . 
Ignoraba la labor que el Gobierno 
desea sacar adelante, aunque él, 
desde luego, está dispuesto a per-
manecer en 
Ventosa sobre política monetaria: 
A D E S P A C H A R C O N EL 
JEFE D E L E S T A D O 
También eludió el señor Glí Ro-
bles contestar e otras preguntas so-
bre la actual situación pol í t ica. 
Espera que se logre el apoyo de la 
proyectos e c o c ó -
Madrld.-Desde el Congreso el se 
ñor Chapaprieta marchó a despe- msyoría para 
char con el J-fe del Estado, a quien j micos, pues cree en h lealtad de los 
somet ió varios decretos aprobados j 
hoy en Consejo. j MANIFESTACIO-
A l salir dfjo s los periodistes que' 
cuendo se heye aprobado el artícu-
lo primero del proyecto de Ley de 
derechos reales, el proyecto pasará 
de nuevo a la Comis ión para que re 
toque algunos puntos. 
Anunció que hoy se verificarán 
las votaciones de cquorum». 
DICE EL S F Ñ Q R M A R -
' TINEZ BARRIO i 
Des, 
MELQUIADES A E V A R E S 
: S E H A L L A M O L E S T O • 
»»0 CooseJ 1 la aut 
•*» tfaeai teleiónlcaa 
Si acordó límícur 
m .uzacioa ü c \ p.uy .:..ios eccnómlco» y fiscuKs, 10- que se ais-utaa separadamente ia 
do* ios que se han presentado y ia 
i agaúda i Ley Electoral. 
enmiendas presentadas a los diver-
gen a p è i U ü o s àcï üic iáinen. 
rez dec í í esí 
, que, ao obscante las 
D^a Meiquiacles Aíva-
rde en ei C o n g í e s o 
Pfviacias Que 
NES D E M A U R A 
Madrid.-Miguel Maura decía que 
es inconcebible que se hubiera auto-
rizado el banquete celebrado el l i -
bado en conmemorac ión del hecho 
del g meral Pavía v que los comensa-
les debían estar en la cárcel, pues 
asistieron polít icos y militares y esto 
es intolerable aunque lo haya auto-
rizado la Dirección general de Segu-
ridad. K 
Tampoco puede tolerarse que el 
presidente del Consejo hable mal 
de) Parlamento, ni QM* er\ un Rrtn 
bles,p; oficial, con asislenda'del Presante 
de la República, se reciba el Himno 
Nacional entre rumores, sla qUe na-
die, no por cortesía, se ponga en 
Pie y iaiude. v 
Madr id . -E l señor Mirt íaez Ba-
rrio decía que só lo se podrá Inten 
tar prorrogar la vida de estas Cor-
ro ni stlQ ai í aerá posible conseguir 
io porque todos ios Parlamentos 
tienen una vida limitada y a estas 
Cortes ya les ha llegado ia bota á t 
T i K • P • 
• • • • 
• > • • • > 
un 
-21) 
tímr* m « m a ^ M 
•MM bicimadM ««f al «IbMmiMf* tal 's«-»-tt5 cí,: Q«ts cl«<a4.> 
Trimtstn (fuera) 
gggsOTite (Id.). 
Aflo ( íd . ) . 
B B y m R O S U E L T O U G E ^ r - ^ 
pe 
T B L E O R A F I C O 
or enemigo de 
h 
Entre los republicanos de Izquier-
da que acaudilla el señor Ázaña y 
los comunistas espaftoies que o b c 
áecen la disciplina de Moscou hay 
distancias Ideológicas mucho mayo-
res que las existentes entre los mo-
aárqulcos de que es Jefe don Anto-
Blo Qoicocchea y el partido polít ico 
que dirige el señor Olí Robles. Sin 
•nsbargo, en el momento actual, e« 
sucho más posible que vayan del 
brazo el señor Azaña y los comunis-
tas que el señor Oolcoechea y la 
Conícderadó i Española de Deie-
chas A u t ó n o m a s . Desde luego, es 
mucho mayor la cordialidad de rela-
ciones entre aquellos que entre é s -
tos. 
¿Por qué es así? Entre otras cau-
sas que no es discreto señalar ahora 
squi, porque las derechas española» 
tienen dentro de sí su peor enemigos 
f ellas mismas. Salvo en momento» 
de máximo apuro, cuando le ven las 
^ 8 * 
se acerca el momento en que au 
unión circunstancial—como circuns-
tanclal ee la de au? adversarios—tie-
ne todos los c&racteres de un debe? 
sagrado que no puede ¡incumplirse 
sin incurrir en traición, ias disputas 
entre eíias ae ht<cen más agrias, las 
relaciones más frías y las agresiones 
menos disculpable». Y todo o casi 
todo—parque de ot-rss cosas podtfa 
hablarse también, pero peor es me-
neallo—por el prurito, muy dercchls 
ta, de que ca-ía doc íor quiere impo-
ner como Infalibles sus métod-js a 
os demás doctores. En el terreno 
religioso, es muy clefto que fuera de 
la Iglesia no hay salvación; pero los 
partidos polít icos distan grandemen 
te de ser la Iglesia ni de parecerse o 
ella, y lo» m é t o d o s salvadores de 
cada uno no pueden ser impuestos 
a raadle con carácter preceptivo 
Después de todo, paro lachar contra 
la r e v o l u c i ó n - c o m o para jhac -rí i -
Ei 3^ à Í o v; , idéate de la Asee, 
clón de Cazadores y Pescadores de ; DgL 
esta capital noa ruega ia inserción j g ^ ^ Q H I S P A N O A M E R I C A N O 
de la presente nota para copocí-
oxejas al lobo, las derechas e a p a ñ o - ! n o g^y ninguna receta ú a l c a . En las 
les se complacen en estar t irándose ^ ^ ¿ ^ hfiy una porción de tec-
les trastos a la cabeza. Por lo me-:ríiia y táctjcaa acerca de ia revolu-
nofl. en crear el mayor número oai- í dÓK( desde |a3 mái evolutivas a la* 
ble de capllïai , en fraccionarse con | acerba¿nente revolucionarias, desde 
pretexto» más o menos vistosos y en <I)s8 que |maglnau posible la revoiu-
|ugar a la» excomunione» recíprc- c{óa paf í{{co y legaL desde el Poder, 
CM. Y »iempre lo que la» »epara es. ha8ta Ias que no la r,onciben »lno a 
«n cantidad y en calidad, iní inita-; travé!3 de la Insurrección armada y 
mente menor a lo que debería unir- e2 derrIbo de toda legalidad. Sin era 
miento de sus asociados: 
«La Junta directiva de la Asoclt-
clón de Cnz^dorea y Pescad rei do 
esta ciudad, en ses ión crlebr da ti 
día 18 del actual, e/itre orros ocuer 
des. toa ió los de solicitar alevinen 
nar» repoblar los ttozos de los ÏÍOS 
de este término municipal que tiene 
arrendados y el de que todos sus 
ocios se abstengan de pescar en los 
ra|sraos, con cualquier arfé' incluso 
con caña, desde el día 20 del con le • 
te mes al 15 de Febrero próximo* ye 
que con ello cree cumplir los flms 
para que f aé creada dicha Asocia-
ción al propagar y fomentar tan Im-
portante riqueza, que al fin y al cabo 
ha de propórctonar una mayor di-
versión v utilidad a sus asociados » 
Con gusto accedemos a su publi-
cación y plácemes merecen est-t a 
acuerdos. Lástima grande es, qut 
estas abstenciones no Sfean observa-
das por todos los aficionados en to-
da la extensión de los ríos de t st 
ciudad, con lo que » i conseguid; 
Cíiayor abundancia d.í sus 3abr ÍSOS 
pec(» y per ende aumentar la afición 
a ten higiénico y entretenido sport. 
la revolución. Y que sea enhorabue 
na, señojire» revolucionados. El çin-
sbv U». ¿Acsso Dio» y ¡a Patria no están ^ g o , ai echar a andar se cogen to- cuenta por ciento, cuando menos, 
das del brazo. ¿No puede hacerse lo d« 1108 Victorias, se las deben a que mil codo» por encima de todo» 
a| 9b lo» demá» principio» en que se ar-
ticulan la» divergencias? ¿Pueden 
aoisM Mf ésta» má» poderosas para sepa 
i f»r que Dio» y la Patria para unir? 
Se no» dirá que no; pero... ¡a capa 
no parece. 
Se habla ahora mucho en las de 
techa» de la lucha contra la re rom-
dón. Uno» dicen que se ha hecho 
poco y mai] otros, que se ha hechc^ 
lo posiole y blsii. En dimes» y di:<ete» 
•e-está perdiendo el tiempo y estor-
bando la unidad de acelóa, Fljéaso-
nos en la» izquierdas. También e:i 
ellas se discute si la batalla de Léri-
da no »e debió perder; también se 
discuten per»onas, programas, tác-
tica», todo. Pero no hay discusionei* 
ni titubeo» en un punto concreto: 
en dar la cara y aplastar la coii íra-
trevolución, e» decir a las derechas. 
Fensarán los comunistas—y no di' 
gamo» lo» sindicalistas Ubertarícs— 
que Azaña fué desleal a ciertos com-
promiso» revolucionarios dursoite 
su paso por ei Poder y pensarán lo 
mismo de los soci alistas; opinarán 
éstos que ios slndlcail/ias y a^gum. s 
elemento» repubíican^a que se aa-
man de Izquierdas Íes dejaron én la 
e»tacado al sublevarse en Octubit; 
»crá má» audaz y ambiciono el espí-
ritu revolucionario de lo» unos qm. 
el de lo» otro»] querrán hacer é s to s 
1» revolución por etapas y aqmlies 
hacerla de una vez, según ia táctica 
de cada cual. Pero todos, absoluta-
menté todos, cokicidtííi en la necesi-
dad del tacto de codos al reanudar 
la marcha hacia objetivos diferentes, 
pero que e»táa tn ia misma iíaea y 
tienen el mismo trozo cié camino 
común. 
¿No les dice esto r ada a la» dere 
chas? Por lo visto, no. A medida que 
mismo en ias derèchas? ¿Nv ? Pues, 
entonces, a morir se ha dicho. Y 
cuélguese la cebada al rabo de todas 
las magnifica» teorías ínfelibies—y 
estériles—para impedir el avance de 
las derechas, con demasiada frecuén 
cía, están dejadas de la maco de 
Dios . ¿También en la ocas ión que 
se avecina? 
Oscar Pérez So l í s 
i F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 WOO 
Exterior 4 por 100 99 95 
Amortizabíe 3 por 100 1928 84'65 
Amorílzable 4 por 100 1928 100*25 
Amorílzable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizabíe 5 por 100 1927 
sin Impuesto ( 102 25 
ACCIpNES, C E D U L A S 
V O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 196*50 
Banco de España 615'00 
F. C. Norte de España 204*50 
F C . Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Uúlón Española de Explosi-
vo» 636*00 
Gorapañío Telefónico, 7 por 
100 preferentes 
Cédalas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 101*75 
cédulas Banco Hipotecarlo 
è e España 6 por 100 111*70 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99 60 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obilgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 
Obilgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 








Una de la» Invei-cíoncs económl-1 para estudiar y solución 
de nuestros tiempo» que más dl | piejo» problema» que pi^f % 
[tan la» transancclones comer- ? si« económica mundial an* 18 CH 
lonai. es Proponiendo las mQál(r-
' . , jfomentar el IntercamM^ d^ 






cíales de carácter Interncclonal, es 
sin duda tdguna, la coegel 
créditos. El productor o el coi í íer- | Cierto que el probí^n 
• iante venden el extranjero sus roíi-|por la congelación de 1OBP1 
aufacturas o mercancías, y en la m a ¡ l f . ^ ^ c i o n de los Gohí.éc,,to»i 
yorla de casos no s á b e l a fecha fija ^ Í ^ ? £ l e ^ : ^ ^ I Z ^ 
en que cobrará el valor de sus en-
víos o de sus cuentas. 
descongelación han IntervéSS' A J 
Gobierno» con e.casa fonu,do 'o 
complicado el problema iana-
Al comprador, la congelación en dorta se quejan que c o b r f l ï V ^ 
ertos casosleva muy bien. Pero A d ^ á s , h ciertos caso» le va muy 
al vendedor no solamente ie 
día, le perjudica, SmposiblUtándoh;!exceso de tleíi»p¿ deTenlTÏ* p0', 
en muchas ocasione» de trabajar, de | nero inactivo no ilude int"/11*^ 
vender a aquellos p a í s e s - q u e hóy p í ^ ó m p r a d o r , y por l o s ^ I ^ P Á 
son casi todos-en que lo» créditos 0 ^íllue_cobro* y 
se congelan, esperando el verano, 
que siempre viene tarde para quien 
o quienes tienen crédito o créditos 
congelado» en eí extranjero. 
Debido a esa nueva 
quienes no cuentan con »obrante ca 
pitsl o crédito para el negocio, es-
tán imposlbliitf d s de continuar tra 
bejando para la exportación. Y has-
ta aquellos que cuentan con caplts-
G« y crédito suficiente para lo» ne-
gocio» de exportación, a la coxta 7 
Mtldad a recibir. J a mtxmL0'k LxP^.n H»^' £ , ..""acia 
-e cobros  oíd* C| 
Pero como en congri^J0?-
ne» de técnicos y hombrea n ,e,,& 
clos no se ha tratado a fonrf ^ 
pr< blemas hasta llegar R ,íl eioi 
clón práctica, viable, ia 
¡quedado en manos de lo« p ?hi 
invención, ¡ n o s El ce Inglaterra ha dadn . f r 
p¡o tomando Iniciativa dé P. r1 
cer un plan de seguro» cnmÍT' 
créditos ccmgtladol COntra|oi 
El Ooblermi de la Gran B 
ha tonado esa lesolución. 
en que bido a ese desconocimiento ,, estaban y están los txpoxtadoie, 
a la largá i s pasa cosa p a r e c l d a J ^ X ^ 
v í r i ^ S l l iT . . i_ x. . u i x.. cl0 de exportación de me»PnZ*. Vender sin saber la fecha fija en que 
OOO'OO cobrarán el valor de io vendido, es 
osa que a nadie gusta, que fastidia 
100*25 hasta al comerciante más f lemá ice . 
Cuest ión económica de tfinta tras-
98 00 candencia, que tantas protesta» le-
vanta y tacto;dificulta el comercio 
Internacional, apenas se ha tratado 
VENTAS en los múltiple» congresosj »e»lone» 
48*45 y reuniones de economistas, indus-
36 25 tríales y hombres de negocios como 
7*37 se han celebrado en esto» tíempog 
reducía, no ob»tante ios vario, 
tados de comercio firmado» ñor 
glaterra en eso» últimos afio,. Z 
la mira a favorecer, sus expor a 0. 
c;one8, aumentar el trtbajo de m 
manuffictures y reducir la-cifra de 












Carrocería de acero, en una pieza 
Ventilación indirecta 
Estabilizador de virajes 
Ruedas con rodillas 
Máxima comodidad, duración y E C O N O M I A 
SOLICITE PRECIOS Y FACIL1 DADES D E PAGO 




P.0 DE GALÁN Y GARCIA HERNÁNDEZ, 10 
Telefono 152 
JU IO GALAN 
MORO DE SANTIAGO, 13 
Telèfon > 121 ALCAÑIZ 
SE 
datos eMadísíícoa, ikga a la cifra«e 
1.605 000 obreros sin trabujo contri 
1.467.000 ea ei aflo 1930, 
La base de eae plan de seguro & 
gusa en ia actualidad deiae hact 
unos meses en ias transaccionei co-
me, cíales con Alemania y ante üi 
diíicultedea cen que tropieza el co-
mercio ing.ég m ciertas nadoneíl» 
4Í QÍÚÍÚO ampliarlo para .»u epllct 
alón las reiecíones cometckkt m 
íf.QueiAús países que ya-por aui COD-
diclonVs económicas, ya por reitrk-
^ ¡clone» en el c: mblo, se ha hecho 
si imposible cé&emár . 
Ese pÍBÚ pre&cníaclo x'éèMtmtü· 
te ai Ptüiemcnto tiene pi-r tíèjeto ga-
rantizan: en ilbraíj esteiímaa uloi ex-
portadores el 75 por ciento del va 
ior de ¡aus exportaciones veüdidai a 
un plazo máximo de seis, mesei, a 
contar del día aé »u expedición. El 
Estado, para cubrirse de la» pérdi* 
das fcveníualea, exige una prima. El 
exportíidor deberá tomar les mít"' 
«is» de precaución hoy hebltusiei. 
La solvencia detcileríte tíebeiáeiui 
bsegurada. Las |»ercaiitíbt (iebtián 
estar fací-uxadas "en libias, .8 ílo ̂  
evitar fluctuaciotses üeí cambio de 
ciertas monenè.8. 
Con estas condkíor/e» que esboza 
aeJty 'otmk ciisposutioae» de tteau 
monte, puede dar^ §| kctvrcuenw 
de la Imporcaacia de ¿«te ^anf 
Las txporíacíoneffl inglesa» poúm 
asegurar ma envíus contra lo» «^e' 
ditos congeladod» íutuios. 
¿Qué se hace o piensa hacerse efl 
España en asunto dé tanta ltDportíD 
cia como el elaborado pon el Oobler 
no Ing és con objeto de favorecer la 
exportación de sua producto», 8|e' 
gurar ei trabajo a sus obreros y 
dios de exteíer.cla a cuantos lnte 
nen en.ia cdnspteja ryíd% de 
ducción y eí intercambio de 
toa? Ei tiempo lo dirá. 
MIRON 
Editorial-ACCION. Teruel 
MOLINO dé ESPECIAS 
MllllilÉílllÉWillllllllilllllll 
P'-íverízadón para la venta propia 
de canelas Ceylan y China, pimien 
tas Singapoore, clavillos Zanzí-
bar. Venta de clases puras garan-
tizadas única ra ente. 
Se venden mil sacos envase de 
cacao, a SETENTA pesetas los 
cien sacos. 
l legado i>ro.^ci5i -je ^ a C - m M . 
